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lアシド |蜘チ作酸メチルiア|ア水 三ステル ヱステル ルヨ戸ル縫蛍
捕獲総数 1 。 11 




4 : 16-4 : 21 (JUtNo.3， No.4) 
鏑要
(昭和五年〉
戸被メチル 織酸メチル1 蜂蜜 I欄粕 人糞尿エステル ヱステル | 
捕獲総重量 98 。 7 4 16 
14 。一日卒均 1 0.6 2.3 
表第
エステル類は原液の30倍液、緑豊置は重量にて20%の水浴液、











4: 29-5 : 06 (貰駿Nω.7、No.8)
1.6 14.4 均平日
? ? ? ? ?
(昭和五年〉
I ;*~~I…→ | 人館 補資給 忽鋭
溜獲量容赦 14 4 11 20 2句
日平均 2 0.6 1.6 2.9 28.9 
表五第
γyモユア水、アルヨール各却倍









一 一|デyモユ|三三i翌三l竺そア水20xI '1"71<50x I 71<l00x I 
9 1 4 | 14 1 6 
獲捕 。。
飾蜜は重量にて25%水浴液.事普賢は重績にて印%水浴液















60 4 7 
2.3 
13 28 数総獲f 
20 1.3 4.3 9.3 均卒








}L 第? ? ?
??
踊窟棉貰粕





3.4 6.4 18.2 
(寅量産:So.16、No.17)
13.2 均




第一 O 表 (昭和五年)











1.5 I 6.6 
却1
包.4











摘要 陥霞メチルエステル+務蜜及びアルコ F ル+繍置は各原液を等11こ混じた
ものを水にて20依』ご薄めて用ふ。














ル ル ル ヱステル
捕猿総数 5 21 4 10 28 
















































!ル11.-ヱステル11.-ヱステ ル11.-ヱステ 棉賞粕 意蝋
捕獲偲敷 1 73 2 8 114 
日平均 0.1 4.9 0.1 0.5 7.6 
表七第




? ? ? ?
???????????????????
表
|醐メチlm酸ヱチI~*.f< ~ I fM1Ui I Jj， ルJj，ヱ穴デ マア 4FY4，・.f<ー- 棉貧粕 置E踊
捕獲綿数 201 372 1162 
一日平均 3.9 7.4 13.8 43 
八第
エステル類及びア:，t.f<.::.y水It70倍液
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